Amalan keselamatan pengurusan tapak bina oleh majikan dan pekerja di dalam industri pembinaan by Ali, Roszaidi
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Industri pembinaan telah lama berkembang pesat seiring dengan pembangunan 
fizikal negara. Namun demikian aspek-aspek kesihatan dan keselamatan pekerjaan 
tetap jalan seiring tanpa meminggirkan bagi menjamin keselamatan pekerja berada 
ditahap yang baik. Ini selaras dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
1994 (Akta 514) yang telah diluluskan oleh kabinet dan dipertanggungjawabkan oleh 
Majlis Negara Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Berkuatkuasanya akta ini, 
semua pihak industri yang terlibat telah mewujudkan satu kumpulan perjawatan bagi 
menjamin akta kesihatan dan kesihatan pekerja ini dapat diikuti manual prosedur dan 
piawaian yang selaras dengan akta. 
Keselamatan tapak bina adalah amat penting di dalam memahami betapa 
bahaya sesuatu kerja yang dilakukan di tapak bina. Bagi memberikan ilmu 
pengetahuan yang berkesan, latihan dan kursus melalui pendidikan pengetahuan di 
semua peringkat pekerja atau pemain industri pembinaan adalah amat perlu 
dilakukan seperti mengadakan kursus-kursus mahupun di dalam pendidikan secara 
formal. Abdul Hamid (2004) mendefinisikan pengetahuan adalah suatu peringkat 
dalam bentuk kebenaran, prinsip dan maklumat. Ia berasal daripada pengalaman 
lampau dan pengalaman baru sama ada diketahui sendiri atau melalui sumber lain 
dan digunakan bagi mencapai matlamat yang belum terlaksana. Langeveld, M.J. 
(1945), pendidikan adalah upaya untuk membantu pelajar supaya mereka boleh 
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melakukan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara 
percakapan dan perbuatan. Pendidikan juga boleh ditakrifkan sebagai upaya untuk 
mendidik pelajar agar lebih dewasa. Menurut pengertian Kohnstamm and Gunning 
(1995), pendidikan adalah pembentukan hati nurani dan ianya ditafsirkan pendidikan 
adalah proses pembentukan diri dan penetuan-diri secara etika, sesuai denga hati 
nurani. Dalam ertikata lain, pendidikan pengetahuan adalah amat perlu diberikan 
kepada semua pekerja yang berada di tapak bina samada pendidikan tersebut 
dilakukan dalam bentuk kursus, pendidikan semasa membuat perhimpunan, 
pendidikan melalui pemakaian dan manual prosedur kerja dan sebagainya. 
Pengurusan syarikat adalah bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan 
kepada semua pekerja mereka bagi memastikan pekerja mereka bekerja dalam 
keadaan selamat. Pihak pengurusan juga wajib menyediakan peralatan-peralatan 
keselamatan disamping mengurus dalam pengurusan risiko. 
Indusri pembinaan adalah tidak lepas daripada pengurusan di dalam 
pentadbiran di tapak bina atau lebih dekat lagi dikenali sebagai pengurusan tapak 
bina. Pengurusan di tapak ini melibatkan beberapa risiko dan ini memerlukan 
pengurusan yang cekap bagi menanggani sebarang risiko yang timbul. Antara risiko 
yang timbul adalah risiko kepada kerugian, risiko kepada kesilapan teknikal, risiko 
pengurusan pekerja dan yang perlu dititik beratkan juga adalah risiko keselamatan 
pekerja. Bagi syarikat pembinaan yang besar, mereka wajib mempunyai pengurusan 
keselamatan yang cukup mahupun daripada segi staf atau peralatan. Ini adalah 
penting kerana tanpa perancangan pengurusan yang baik, sesebuah syarikat 
pembinaan akan mendedahkan pekerja kepada risiko bahaya di tempat kerja. Apabila 
syarikat mempunyai staff yang berkelayakan kepada Pengurusan Kesihatan dan 
Keselamatan di tapak, amalan-amalan keselamatan akan dibuat mengikut prosedur 
yang ditetapkan oleh JKKP. Pegawai Kesihatan dan Keselamatan yang dilantik oleh 
syarikat dapat menguruskan hal berkaitan dengan lebih cekap dan baik tanpa pihak 
pengurusan telah memberikan tugas serta tanggungjawab sepenuhnya dalam 
mengelola dan mengurus berkaitan keselamatan. 
Pegawai yang dilantik ini perlu menerapkan amalan keselamatan dengan 
kepada pekerja-pekerja disemua peringkat di tapak bina. Amalan keselamatan di 
tapak perlu dipraktikkan oleh semua peringkat pekerja yang terlibat di tapak bina 
untuk mengelakkan kemalangan dari berlaku (Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim 
Muhammad, Abd Rahman Dalib, 2011). Keselamatan di tapak bina boleh di 
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maksudkan sebagai menjaga perkara di tapak daripada perkara yang boleh 
menimbulkan bahaya samada kepada manusia mahupun kepada jentera dan bahan 
binaan (V. J. Davies, K. Tomasin, 1996). Ini boleh ditakrifkan dengan mengadakan 
persekitaran di tapak bina dalam keadaan selesa dan selamat kepada pekerja. Ini 
adalah penting bagi menjaga keselamatan kepada pekerja dan juga keselamatan 
kepada peralatan, jentera dan bahan binaan daripada kehilangan nyawa, kerosakan 
fasilti dan bahan binaan dan juga yang utama adalah kerugian kepada syarikat.  
Pekerja novis bermaksud di dalam dewan bahasa dan pustaka adalah 
seseorang yang baharu dan tidak berpengalaman melakukan sesuatu perbuatan untuk 
bekerja. Pekerja-pekerja pembinaan ini mempunyai banyak latar belakang terutama 
pekerja buruh am. Kebanyakan pekerja-pekerja buruh am ini adalah tidak terlatih dan 
bekerja untuk mendapatkan upah untuk dibawa balik ke hegara asal mereka. Antara 
pekerja-pekerja ini adalah berasal daripada negara Indonesia, Bangladesh dan 
Myanmar. Dianggarkan hampir 800,000 orang pekerja novis negara asing yang tidak 
mempunyai kemahiran (Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim Muhammad, Abd 
Rahman Dalib, 2011). Kebanyakkan pekerja-pekerja ini tidak mempunyai ilmu 
pengetahuan kecuali sebahagian kecil yang mempunyai latar belakang pendidikan 
yang agak baik contoh daripada Bangladesh dan Indonesia. Oleh yang demikian 
pemberian pengetahuan kepada ilmu keselamatan dan kesihatan kepada pekerja 
novis ini perlu dilakukan sepanjang masa mereka berada di tapak. 
Menurut Laporan Tahunan Program Transformasi Negara (2017), Kerajaan 
telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan penjenamaan TVET Malaysia bagi 
manghasilkan sumber manusia yang memenuhi keperluan industri dan menjadi 
pilihan kerjaya bagi tenaga kerja muda. Di dalam laporan tersebut, undang-undang 
buruh Malaysia sedang dipermodenkan bagi tujuan transformasi bakat tempatan ke 
arah penghasilan 35% tenaga kerja berkemahiran menjelang 2020, selari dengan 
hasrat negara untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.  
Program jaringan keselamatan buruh telah diperkenalkan sebagai sebahagian 
daripada usaha untuk melindungi tenaga kerja Malaysia dalam mengharungi detik-
detik kesusahan dan memastikan bahawa hasil kekayaan yang diperoleh dalam 
peralihan kepada ekonomi berpendapatan tinggi. Sementara itu di dalam laporan 
akbar (Sinar, 7 Ogos 2017), seramai 20,000 orang pelatih TVET akan dilibatkan di 
dalam program keselamatan dan kesihatan (OSH) menjelang 2020. Ianya bertujuan 
bagi menerapkan pengetahuan dan pendidikan sebelum pelatih TVET memasuki 
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alam pekerjaan yang sebenar serta mengurangkan kadar kemalangan di dalam 
industri pekerjaan.  
 
 
1.2 Latarbelakang masalah 
 
 
Kemalangan tapak bina kini sering berlaku dan semakin membimbangkan dengan 
jumlah kemalangan maut seramai 160 orang pekerja pada tahun 2016 yang mana 
ianya adalah jumlah tertinggi yang pernah direkodkan oleh JKKP semenjak tahun 
1999. Menurut Bahagian Keselamatan Tapak Bina, Jabatan Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerja (JKKP) memaklumkan kadar kematian per 100,000 orang pekerja 
adalah sebanyak 12.78 peratus manakala kadar kemalangan per 1000 orang pekerja 
adalah 3.41 peratus.  
Memetik kenyataan JKKP di dalam laman sesawang (www.dosh.gov.my) 
menyatakan bahawa empat penyebab utama kematian di tapak bina iaitu jatuh 
daripada tempat tinggi, kedua di timpa oleh objek, ketiga tersepit antara objek dan 
keempat jatuh tersadung di tapak bina. Melalui statistik kemalangan yang semakin 
meningkat setiap tahun pihak berwajib iaitu JKKP boleh menilai tahap keberkesanan 
pemahaman dan pengawalan keselamatan yang telah dilakukan. JKKP juga perlu 
turut menguatkuasakan akta-akta kesihatan dan keselamatan pekerjaan dengan 
membuat pemeriksaan ke tapak bina serta mengenakan denda bagi enggan mematuhi 
peraturan. 
Menteri di Kementerian Sumber Manusia, Datuk Seri Richard Riot 
melaporkan (Sun Daily, 1 Mac 2017), kemalangan di industri pembinaan telah 
merekodkan  sebanyak 2880 kes insiden kemalangan dengan 55 kes kematian yang 
di dalam tindakan tuntutan insuran. Ianya juga merekodkan kes kemalangan ketiga 
tertinggi berbanding di dalam lain-lain sektor industri. Menurut laporan JKKP di 
dalam laman web JKKP (www.dosh.gov.my) iaitu sehingga April 2017 kadar 
kemalangan telah mencatatkan sebanyak 15 kemalangan maut daripada 58 kes yang 
di daftarkan. Ini menunjukkan kadar kemalangan yang direkodkan menunjukkan 
peningkatan pada bulan Mac dan April. Ini belum lagi mengambil kira kemalangan-
kemalangan yang tidak direkodkan dan dilaporkan kepada JKKP atau Kementerian 
Sumber Manusia. Melalui statistik-statistik ini pihak kementerian atau berwajib 
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boleh meningkatkan kesedaran pekerja melalui kursus-kursus yang wajib, kempen-
kempen, seminar dan penguatkuasaan. Walau bagaimanapun ianya secara tidak 
langsung akan menyebabkan kos sesuatu projek pembinaan akan meningkat dan juga 
projek akan menjadi lewat. 
Sebanyak 95 peratus laporan tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa 
tempatan mahupun kepada JKKP sementara 5 peratus lagi telah melaporkan aduan 
kemalangan (Nur Adilla Ab Hadi, Shamsul Bahri Md Tamrin, Ng Yee Guan, Vivien 
How, Rozana Abd Rahman, 2017). Kemalangan-kemalangan yang telah direkodkan 
oleh JKPP dalam laman sesawang  pula telah terpecah kepada 3 bahagian iaitu 
pertama kemalangan maut, kedua Kemalangan Tanpa hilang upaya Kekal (THUK) 
dan Kemalangan Mengakibatkan Hilang Upaya Kekal (HUK). Bagi rekod pada 
penghujung tahun 2016 di dapati sebanyak 91 orang kemalangan maut, 126 orang 
THUK dan 5 HUK.  
Manakala pada bulan Julai 2017 dan Oktober 2017 masing-masing mencatat 
40 dan 63 orang Kemalangan Maut, THUK 40 dan 63 orang THUK sementara HUK 
pula mencatat 3 dan 4 orang sahaja. Angka ini masih meningkat walaupun telah 
berlaku kemalangan maut dan kecederaan. Apabila berlaku kemalangan projek 
pembinaan di tapak akan tergendala ini secara tidak langsung telah meningkatkan 
kos ‘overhead’ kepada kontraktor dan kerja-kerja akan terhenti sehingga penyiasatan 
dilakukan dan ini merugikan masa dan tempoh pembinaan sesuatu projek 
(W.A.Asanka and M. Ranasinghe, 2015). Namun ini memboleh penyiasatan secara 
forensik dapat dilakukan oleh JKPP bagi membuat penambahbaikan akta sediada 
atau menguatkuasakan denda kepada kontraktor. 
Faktor jentera berat, peralatan mesin dan fasiliti pembinaan yang digunakan 
adalah penyebab yang menyebabkan sesuatu kemalangan berlaku. Jentera dan 
peralatan-peralatan yang digunakan dikategorikan kepada tidak selamat digunakan 
apabila pertama tidak mempunyai ciri-ciri tanda keselamatan, kedua kegagalan 
terhadap mesin atau jentera, ketiga tidak egronomik atau prosedur piawaian, keempat 
mesin tidak diselenggara mengikut jadual dan kelima jentera dan mesin tidak 
ditentukur keselamatan penggunaan (Abdul Rahim, Abdul Hamid, Abd. Majid, 
Muhd Zaimi, Singh,  Bachan, 2008).  
Sebanyak sembilan punca kemalangan yang berlaku telah dipecahkan yang 
mana faktor jentera dan kegagalan mesin adalah penyebab utama kemalangan yang 
berlaku daripada 12 kategori yang dipilih yang mana keputusan tersebut adalah selari 
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dengan data yang diperolehi daripada ‘Social security Organization’.  (H. Y. Chong, 
T. S. Low, 2014). Melalui data-data ini, membolehkan pihak JKKP boleh 
meningkatkan tumpuan penguatkuasaan kepada jentera-jentera dan mesin yang 
digunakan di tapak agar mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Ini secara tidak 
langsung akan mengaibatkan peningkatan kos terhadap kontraktor kerana perlu 
membuat jadual penyenggaraan dan prosedur yang betul sebelum melaksanakan 
kerja-kerja yang melibatkan jentera dan mesin. 
Faktor manusia juga turut menyumbang kepada kadar kemalangan yang 
mengakibatkan kecederaan mahupun kerugian kepada kontraktor khususnya. Hasil 
daripada kajian kemalangan di tapak bina, bahan binaan yang jatuh daripada tempat 
tinggi serta terjatuh daripada tempat antara penyumbang utama kemalangan yang 
berlaku (Nor Haslinda Abas, Ernie Kumpai Anak Luju, Norfarahayu Kariya, Thong 
Ying Ghing, Muhammad Fikri Hasmori, 2017). Bahan binaan yang jatuh daripada 
atas juga dinyatakan sebagai kedua teringgi kemalangan yang berlaku di tapak bina 
(H. Y. Chong,  T. S. Low, 2014).  
Menurut peraturan-peraturan keselamatan oleh JKKP menyatakan iaitu 
kontraktor perlu memastikan bahan-bahan binaan tidak jatuh ke bawah dengan 
mengadakan jaring-jaring keselamatan yang diikat bersama scaffolding mengikut 
ketinggian bangunan yang dibina. Peraturan JKKP ini telah dikuatkuasaan kepada 
kontraktor. Amalan atau budaya kerja pekerja sekarang sering menganggap 
pemakaian alat keselamatan serta egronomik akan mengurangkan produktiviti dan 
menyukarkan kerja-kerja dilaksanakan untuk dilakukan dengan cepat.  
Pemakaian seperti topi keselamatan, kasut keselamatan, tali pinggang 
keselamatan dan arahan-arahan penggunaan jentera serta mesin yang telah 
disediakan oleh pihak syarikat tidak digunakan kerana ianya dikaitkan dengan 
ketidakselesaan dan mengurangkan produktiviti (Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim 
Muhammad, Abd Rahman Dalib, 2011). Arahan-arahan kerja yang ditetapkan oleh 
pihak syarikat atau majikan sering diabaikan oleh kebanyakkan pekerja yang 
mendedahkan mereka kepada risika kemalangan yang tinggi. Malahan ada segelintir 
yang enggan menggunakan peralatan keselamatan ini kerana mereka amat selesa dan 
yakin budaya kerja mereka adalah masih selamat seperti sebelumnya (Wang, Bernard 
T.H, 1994). 
 Apabila membiarkan perkara ini berterusan berlaku ianya akan memberikan 
kesan kepada pekerja lain yang turut tidak akan mengguna dan memakai pakaian 
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keselamatan dan seterusnya mendedahkan kepada risiko kemalangan yang lebih 
tinggi dan boleh menyebabkan maut. Kepentingan mengenai pengetahuan mengenai 
Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaaan (1994) serta egronomik perlu di ketahui 
di semua peringkat pekerjaan samada pekerja buruh mahupun pengurusan syarikat 
kerana ianya melibatkan masa dan kos.  
Latihan-latihan serta kursus wajib diberikan kepada semua peringkat dengan 
secukupnya untuk memupuk kesedaran betapa berisikonya pekerjaan di tapak bina 
ini secara tidak langsung tanggungjawab majikan kepada pekerjanya telah 
dilaksanakan (Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim Mohammed, Zakaria Mohd 
Yusof, Razali Adul Hamid, Norazam Othman, W. Y. W. M, 2016). Memetik laporan 
daripada V. J. Davies, K. Tomasin (1996) ianya menjadi kewajipan sesubuah 
syarikat bagi membekalkan peralatan keselamatan serta latihan yang mencukupi bagi 
menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa selamat di tempat kerja.  
JKKP juga berusaha untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja dan majikan. Penerangan dan tunjuk ajar 
berkaitan dengan perundangan keselamatan dan kesihatan juga telah diberikan dan 
akan diperluaskan di seluruh Malaysia bagi memastikan objektif tercapai. Usaha ini 
dijalankan supaya semua perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan dapat difahami dan dipatuhi (JKKP).  
Ianya secara tidak langsung dapat memupuk budaya kerja keselamatan 
dengan lebih berkesan dengan penglibatan majikan dan pekerja (Mohd Saidin 
Misnan, Abdul Hakim Muhammad, Abd Rahman Dalib, 2011). Kesedaran-kesedaran 
dan promosi yang biasanya dilakukan oleh JKKP adalah dengan pertama, 
memberikan ceramah dan penerangan serta latihan yang berkaitan dengan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan; kedua menganjurkan kempen dan pameran 
yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; ketiga memberikan 
khidmat kepakaran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada 
agensi awam, swasta, persatuan majikan dan pekerja, dan juga kumpulan profesional; 
dan keempat mengumpulkan dan menyediakan maklumat yang berkaitan dengan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk rujukan, pinjaman, dan sebaran (JKKP). 
Tahap keselamatan pekerja di tapak bina kini adalah amat membimbangkan 
dan ini akan memberikan kesan yang amat buruk kepada sektor industri pembinaan. 
Banyak laporan-laporan yang telah diketengah samada dimedia mahupun surat 
khabar bertambah buruk lagi apabila kejadian kemalangan menimpa kepada orang 
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awam. Faktor-faktor sampingan lain yang boleh mengakibatkan sesuatu kemalangan 
tersebut berlaku. Antaranya adalah pihak pengurusan syarikat mewujudkan 
pengurusan risiko dengan mengenalpasti risiko dan cara mengurangkan risiko serta 
kaeah-kaedah yang perlu dan juga melihat melalui pembangunan budaya 
keselamatan itu sendiri (Mohd Saidin Misnan, Abdul Hakim Muhammad, Abd 
Rahman Dalib, 2011). 
 Ianya merangkumi sebanyak 13 elemen penting dalam pembangunan budaya 
keselamatan iaitu; Struktur organisasi, Komitmen pengurusan atasan;  Penglibatan 
pekerja; Perubahan tingkahlaku; Kerja berkumpulan; Komunikasi; Persekitaran 
kerja; Polisi; Pemberian kuasa; Latihan dan pendidikan; Jawatankuasa dan 
pengurusan keselamatan; Penghargaan; Motivasi. Semua pihak seharusnya 
berganding bahu dalam mengurangkan kes kemalangan yang berlaku di tempat kerja. 
Pelbagai agensi badan kerajaan telah ditubuhkan dalam membantu JKKP 
menguruskan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Contohnya, 
‘National Institute of Safety and Health’ (NIOSH). Hal ini adalah untuk memastikan 
keselamatan dan kesihatan pekerja di Malaysia adalah terjamin. NIOSH berperanan 
bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan pihak industri berhubung keperluan 
mematuhi dan mengamalkan amalan keselamatan di tempat kerja. (Lee Lam Thye, 
2016) 
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Keselamatan di tapak bina adalah salah satu unsur elemen utama di dalam kejayaan 
sesuatu projek. Setiap peraturan yang dikuatkuasakan hendaklah diuar-uarkan kepada 
semua lapisan pekerja di tapak bina bagi menghindari kemalangan yang akan 
berlaku. Memetik laman sesawang OSHE UTHM (http://oshe.uthm.edu.my, 31 Ogos 
2017) iaitu kebanyak kemalangan yang berlaku di tapak bina adalah disebabkan oleh; 
pertama aspek pengurusan yang kurang menitikberatkan soal keselamatan; kedua 
pekerja kurang peka dan kesedaran terhadap peraturan dan aspek keselamatan; ketiga 
mesin dan jentera tidak diselenggara mengikut aturan keselamatan, keempat tidak 
mengikut manual prosedur kerja yang betul; kelima adalah faktor persekitaran tapak 
yang tidak selamat.  
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Kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tahap penerapan amalan 
pengetahuan keselamatan pengurusan di dalam industri pembinaan di Malaysia. 
Pengukuran kepada tahap kesedaran di kalangan pekerja, pengetahuan mengenai 
aspek keselamatan dikalangan majikan dan amalan keselamatan dan kesihatan oleh 
pekerja ini adalah perkara-perkara yang diambilkira di dalam berlakunya kemalangan 
di tapak bina. Menurut kajian oleh Heather Dilley, Brian H. Kleiner, (1996) 
mendapati bahawa 85 peratus hingga 98 peratus kecederaan di di tempat kerja adalah 
berpunca daripada perbuatan tidak selamat yang diamalkan oleh sesetengah individu 
yang cuai.  
Kemalangan di dalam industri binaan sering dikaitkan dengan kecuaian 
dalam pelaksanaan pekerjaan, pengabaian aspek keselamatan, pengabaian program 
program kesedaran dan latihan, tiadanya displin, kurangnya komunikasi serta lain-
lain lagi gangguan luar yang meningkatkan lagi faktor pengaruh terjadinya kes 
kemalangan yang semakin meningkat hari ini (Bold. J, 1996). Kemalangan yang 
berlaku di tapak bina ini telah mendorong untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan 
kemalangan di tapak bina, yang mana terdapat banyak kajian-kajian telah dilakukan 
sebelum ini serta penambahbaikan dilakukan daripada semasa ke semasa yang 
dilaksanakan oleh JKKP, namun kejadian kemalangan masih lagi berlaku malah 
meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana yang dinyatakan oleh JKKP.   
Menurut Mohamed, S (2002) menjelaskan bahawa latihan dan pendidikan 
keselamatan adalah merupakan satu bentuk kecekapan bagi mengawasi persekitaran 
kerja yang selamat. Tahap kesedaran kepada pekerja yang dilaksanakan oleh majikan 
terhadap pekerja juga dilihat masih berada ditahap yang amat rendah yang tidak 
memberikan penekanan dalam aspek keselamatan. Tahap kesedaran melalui kaedah 
“Sesi Toolbox” yang perlu diadakan bagi setiap minggu atau harian juga tidak dinilai 
sebagai bahan untuk memastikan penyampaian pendidikan itu tercapai.  
Di samping denda-denda yang harus dikenakan bagi pekerja yang dengan 
sengaja cuai dalam mengikuti arahan yang diberikan. Majikan juga kebanyakkan 
juga turut sengaja tidak memberikan kerjasama dalam memberi pendidikan atas 
alasan perkara-perkara keselamatan ini akan mengurangkan produktiviti mereka 
kerana perlu memakai pakaian keselamatan yang berat dan menggangu kelancaran 
kerja. Majikan juga turut menjadikan atas alasan peningkatan kos untuk 
menyediakan peralatan keselamatan tersebut.  
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Merujuk kepada laporan sebuah laman web, (www.malaysiandigest.com, 3 
Dis 2016) kontraktor gagal mematuhi aspek keselamatan adalah punca kerapnya 
berlaku kemalangan di tapak bina. Kegagalan patuhi arahan keselamatan ini adalah 
lebih kepada amalan budaya kerja yang sengaja tidak mematuhi serti gagal memakai 
topi keselamatan, menggunakan jaring keselamatan yang telah rosak dan sebagainya. 
Peraturan-peraturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi aspek penguatkuasaannya 
mungkin berada di tahap yang sederhana dan tidak menyeluruh menyebabkan 
kemalangan masih meningkat. 
 
 
1.4 Tujuan kajian 
 
 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tahap kesedaran, tahap penerapan 
pengetahuan terhadap amalan keselamatan pengurusan di dalam industri pembinaan 
di Malaysia. Pengukuran kepada tahap kesedaran di kalangan majikan, tahap 
penerapan pengetahuan mengenai aspek keselamatan dikalangan majikan dan amalan 
keselamatan dan kesihatan oleh pekerja ini adalah perkara-perkara yang diambilkira 
di dalam berlakunya kemalangan di tapak bina.  
Hasil tinjauan kemalangan yang berlaku di tapak bina ini telah mendorong 
untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan kemalangan di tapak bina, dimana 
terdapat banyak kajian-kajian yang telah dilakukan sebelum ini dan penambahbaikan 
yang dilakukan daripada semasa ke semasa yang dilaksanakan oleh JKKP, namun 
kejadian kemalangan masih lagi berlaku malah meningkat dari tahun ke tahun 
sebagaimana yang dinyatakan oleh JKKP. Menurut kajian oleh Heather Dilley, Brian 
H. Kleiner, (1996) mendapati bahawa 85 peratus hingga 98 peratus kecederaan di 
tempat kerja adalah berpunca daripada perbuatan tidak selamat yang diamalkan oleh 
sesetengah individu yang cuai.  
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